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Durante la tercera jornada se da un breve resumen sobre la totalidad de
convenios internacionales y nacionales en movilidad estudiantil entrante y
saliente de la Universidad de la Costa. 
Seguidamente, se da la bienvenida a los estudiantes de movilidad entrante de
países y ciudades como:  España, México, Salta, Rio Cuarto, Córdoba Argentina,
Brasil y Cuba donde dan a conocer las costumbres, estilos de vida, idiomas, sitios
turísticos, comidas típicas, festivales y celebraciones, vestimenta, bailes, géneros
musicales, fechas patrias, población y diversidad cultural de cada uno de ellos. 
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